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 مقرر تعليم التراكيب النحوية للمرحلة الدتقدمة
 namharrudeaF
 gnaregnaT hayidammahuM satisrevinU
 moc.liamg@1namhorrudeaf
  مستخلص البحث
لتعليم التًاكيب الدقرر الدراسي  كيفية إعداد  ةعرفم ىدف ىذا البحث إلى
ستخدم ىذا البحث بحثا كيفيا بددخل واللمرحلة الدتقدمة أو الجامعية.  النحوية
أن الدادة التعليمية  ماأولذأمرين:  على البحث نتيجةوقد دلت وصفية برليلية. 
 ةلستلط اجامعات إندونيسيلستلف لتعليم التًاكيب النحوية للمرحلة الدتقدمة في 
أن تطبيق تعليمهما لا يدكن أن تفصلا، من بتعليم القواعد النحوية، على الرغم 
أن تعليم التًاكيب  هماثانيو اء الأساسية التي تميز بينهما. ولكن ىناك الأشي
 على التحليل وتطوير الأمثلة نموذجا.تركيزا النحوية للمرحلة الدتقدمة أكثر 
 تًاكيب النحوية، الدرحلة الدتقدمةالكلمات الدفتاحية: الدقرر الدراسي، ال 
 
 أساسيات البحث
 الدقدمة
التعليم عامة يفهم بأنو عبارة عن عملّية منّظمة ُيدارسها الددّرس؛ بهدف   
علومات والدعارف الدهاراتّية إلى الطلاب، وتنمية اّبذاىاتهم لضوىا. ويدكن أنو 
َ
نقل الد
أنّو عبارة عن معلومات، عبارة عن نقل للمعلومات بشكل منسق للطلاب، أو 
تلّقي بطرق معينة
ُ
. ولكي ومعارف، وخبرات، ومهارات يتم اكتسابها من ِقَبل الد
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يكون التعليم فّعالا،ً يجب على الددرس أن يصيغ مادة دراسية التي سيعّلمها في 
  شكل الدقرر الدراسي.
من خلال الدقرر الدراسي الطلاب يدكنهم ذو نظرة عامة حول مادة   
وعندئذ ، ية ولزتوياتها التي يتعّلمها الطلاب في الفصل مناسبا بدرحلتهمدراس
حينما يدخلوا الفصل وىهم مستعدون. وىذا يشتَ أن الدقرر الدراسي شيء ىام 
في التعليم ولا يدكن إلا بو، ولا بد للمدرس أن يستطيع إعداد الدقرر الدراسي 
 .الدثالي يعتٍ مناسب بأىداف التعليم العام والخاص
كيف شكل الدقرر الدراسي في إندونيسية وما نواحيو؟ يدكن أنو عبارة   
عن نظرة عامة عما يتعلق بدادة دراسية التي تشتمل على اسم الدادة الدراسية 
/ برنامج الدراسة والدادة ةورمزىا والدستوى الدراسي ووزن الدادة الدراسية، والكلي
ادة الدراسية ومواضعها وتقويدها الدراسية الدسبقة وبرصيل التعليم ووصف الد
 ومصادرىا.
التًاكيب النحوية  لتعليموبالنسبة لسياق ىذا البحث يعتٍ الدقرر الدراسي   
للمرحلة الدتقدمة، أراد الباحث أن يصيغ نقاط البحث التي تشتمل على: الدقرر 
لى ويصيغ الباحث بحثو إ الدراسي، وتعليم التًاكيب النحوية، والدرحلة الدتقدمة.
 الأسئلة فيما يلي:
 كيف مفهوم الدقرر الدراسي؟ .ٔ
 كيف مفهوم تعليم  التًاكيب النحوية؟ .ٕ
 كيف مفهوم مستويات الدراسة والدرحلة الدتقدمة في تعليم التًاكيب؟ .ٖ
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 الإطار النظري
 حثالدب
 مفهوم الدقرر الدراسي .أ 
 تعريف الدقرر الدراسى .ٔ
 الذي يقدمها خبراء التعليم، ومنها: مقرر الدراسيىناك العديد من التعريفات لل
أو  معانقيدكن تعريف الدقرر الدراسى على أنو "تصميم وتلخيص و  
وذكر موليسا أن الدقرر الدراسي ىو  ٔمواصفات لزتوية أو لزتويات دراسية".
خطط التعليم في لرموعة الدراسة بالدوضوعات المحددة التي تشمل معايتَ الكفاءة 
والدواد التعليمية، والدؤشرات والتقييمات ولسصصات الوقت والكفاءات الأساسية 
وذكرت إيلا أن الدقرر  ٕوالدصادر التعليمية التي طورتها كل وحدة تعليمية.
الدراسي ىو لرموعة من الخطط وتنظيم التنفيذ للتعليم والتقييم الدنظم بشكل 
ت منتظم الذي يشتمل على مكونات متًابطة لتحقيق الإتقان في الكفاءا
 ٖالأساسية.
فهم أّن الدقرر الدراسى ىو منتج بناء على التعريفات الدذكورة يدكن أن ي ُ 
 الذي يتحققو الطلاب في التعليم. يتطوير الدنهج الدراسي في شكل تفصيل
 الدراسى الدقرر وإعداد مكونات .ٕ
نِْو مواد برقيق التعليم إلى ك ُ لالدقرر الدراسى ىو مستند الذي يفص 
 تشتملها الدادة الدراسية. أما مكون الدقرر الدراسى ففيما يلي:البحث التي 
 الدادة الدراسية .ٔ
                                                             
1
 ,sserP hsilgnE nredoM :atrakaJ( yranoitciD naisenodnI hsilgnE yraropmetnoC ehT ,milaS reteP 
 .89 ,)7891
2
 ajameR :gnudnaB( sitkarP naudnaP utauS :nakididneP nautaS takgniT mulukiruK ,asayluM .E 
 .51 ,)7002 ,ayrakadsoR
3
 rakaP :gnudnaB( isakilpA naD iroeT ,ifosoliF :narajalebmeP naD mulukiruK ,itawalealuY allE 
 .321 ,)4002 ,ayaR
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 الشفرة .ٕ
 الدستوى .ٖ
 SKSوحدة إئتمان الفصل الدراسي  .ٗ
 الكلية/ القسم .٘
 الدادة الدشروطة .ٙ
 برقيق تعليم الدادة الدراسية .ٚ
 لزتوى البحث .ٛ
 ٗالدراجع والدصادر التعليمية .ٜ
 إلى الأسفل صيغةبإعداد الدقرر الدراسى  .ٖ
 أما التقنية في إملاء الدقرر الدراسى فكما يلي:
 إملاء خانة بذانس الدادة الدراسية )أ 
وصف الدادة الدراسية ىي شرح عن التصور العام عّما يتعلق بالدادة   )ب 
 الدراسية، يعتٍ التبيتُ عن الدواضع الدراسية  
برقيق تعليم الدادة الدراسية ىي معيار الكفاءة أو الأىداف التعليمية  )ج 
العامة التي تشتمل على أربعة عناصر كما كتب في معايتَ الإطار الوطتٍ 
) ٕالدوقف والسلوك،( )ٔ( :ىي INKKالإندونيسي للمؤىلات 
 ) كفاءة إدارية.ٗ) إتقان الدعرفة، (ٖالقدرة على العمل (الدهارات)، (
 الدادة الدراسيةتعيتُ  )د 
برديد الدرجع برديد الدرجع الدستخدم في التعليم يختً بحسب ما كمثل:  )ه 
رخيص وسهل في تواجده، ومشتمل على جميع الدادة الدراسية، وسهل 
 في لغتو وفهمو، وحسن في نظامو، وىناك الأسئلة التدريبية والدباحث فيو.
                                                             
4
 .RD .forP - retsemeS narajalebmeP anacneR naD SUBALIS taubmeM“ ,rahabeoS nafrE .M.H 
-subalis-taubmem/di.bew.rahabeosnafre//:ptth ,8102 ,61 rebotcO dessecca ”,rahabeoS nafrE .M.H
 ./retsemes-narajalebmep-anacner-nad
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 التعليم   .ب 
 مفهوم التعليم: .ٔ
ليب التي يتم بواسطتها تنظيم عناصر موع الأساالتعليم ىو لر 
البيئة المحيطة بالتعلم بكل ما تتسع لو كلمة البيئة من معان من أجل 
 ٘إكسابو خبرات تربوية معينة، وإعانتو على إعادة بناء الخبرة.
التعليم في ضوء ىذا الدمفهوم أكثر من لررد توصيل معلومات إلى  
ىذا الدفهوم قاصر  ذىن الطالب ثم مسائلتو عنها بعد ذلك. إن
لرفضو..ذلك لدا برملو كلمة توصيل من دلالات تتعارض مع الفهم 
فكلمة توصيل تعتٍ نشاطا من طرف  الدقيق لعملية التعليم والتعلم.
واحد ىو الدعلم غالبا. لشا يفرض في معظم الأحيان سلبية الدتعلم، 
فضلا والتوصيل أيضا يعتٍ وجود الدعرفة عند طرف وغيابها عند آخر، 
 ٙعن قصر أىداف الربية على تلقتُ معلومات وحشو أذىان.
 يرد مفهوم التعليم كالتالي: 
إذا أردنا أن نعلم إنسانا في مادة أو علم معتُ، فإن ذلك لا  
يكون بدلء عقلو بالنتائج. بل بأن نعلمو كيف يشارك في العملية التي 
دّرسنا مادة، فإن ذلك بذعل في الإمكان ترشيخ الدعرفة أو بنائها. إننا إذا 
حتى لصعل الطالب يفكر رياضيا لنفسو، لينظر في الدسائل كما يصنع 
الدؤرخ، وليشارك في عملية برصيل الدعرفة لا لكي ننتج مكتبات صغتَة 
 ٚحية عن الدوضوع.
 التًاكيب النحوية .ج 
                                                             
(القاىرة: دار الفكر العربي,  ة العربية للناطقتُ بلغات أخريالدرجع في مناىج تعليم اللغ ,إيدان أحمد ىريدي dna ,علي أحمد مدكور, رشدي أحمد طعيمة 5
 .ٚٙ), ٕٓٔٓ
 .ٚٙىريدي,  dnaمدكور, طعيمة,  ٙ
 .ٓ٘ٔ), ٕٔٓٓ(القاىرة: دار الفكر العربي,  تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسيمناىج  ,رشدي أحمد طعيمة ٚ
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 التًاكيب لغة .ٔ
ورد للتًاكيب معاٍن متعددٌة عند علماء اللغة، فمن ىذه الدعاني  
 يلي:   ما
التًاكيب جمع تركيب، وىي من الفعل رّكب شيئا على  
آخر تركيبا؛ وعكسو التفريق وىو من الفعل: فّرق تفريقا أي: 
أفرد الأشياء بعد أن كانت لرتمعًة ومتًاكبًة مع بعضها. و"رّكبو 
و"رّكب  ٛتركيبا: وضع بعّضو على بعض فتًّكب وتراكب."
يعرفها  ٜالشيئ: ووضع بعَضو على بعض، وقد تركَّ ب وتراكب."
الشريف الجرجاني بقولو "التًكيب جمع الحروف البسيطة 
وىو بدعتٌ التًكيب في الاصطلاح  ٓٔونظمها، لُِتَكِون كلمة.
 الحديث عند النحاة الدعاصرين.
 اصطلاحا التًكيب .ٕ
بأنو إجتماع  علماء النحو فيعرف التًكيب أما في اصطلاح  
أي: ما يقابل  ٔٔكلمتتُ أو أكثر لعلاقة معنوية ذات تأثتَ لفظي،
الدفرد، وأصبح لذيئتو التًكيبية سمة خاصة يعرف بها ويؤدي وظيفة لضوية 
والتًكيب بهذا الدعتٌ يشمل "الجملة، وشبو الجملة، والدضاف والدضاف 
  ٕٔإليو والشبو بالدضاف، وغتَ ذلك،
                                                             
 .ٜٔ), ٜٜٛٔوالتوزيع,  (بتَوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر القاموس المحيط ,لرد الدين أبو طاىر محمد بن يعقوب الفتَوزآبادى ٛ
 .234 ,).d.n ,القاىرة: دار الدعارف( لسان العرب ,ابن منظور ٜ
 .ٙ٘), ٖٜٛٔ(بتَوت: دار الكتب العلمية,  كتاب التعريفات ,علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ٓٔ
(جامعة ”  العربية من خلال كتابي: الفخري في اآدداب السلطانية، وقيام الدولة العربية الإسلاميةالأنماط النحوية للجملة الاسمية في“محمد العيد رتيمة,  ٔٔ
 .ٖٚ), ٜ٘ٛٔالجزائر, 
 .ٜٗ), ٜٛٛٔ(القاىرة: منشأة الدعارف,  الجملة العربية: دراسة لغ وية لضويةمحمد إبراىيم عبادة،,  ٕٔ
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تركيب  ٖٔواع التًكيب التي تنقسم إلى نوعتُ هما:لشا سيأتي مفصلا في أن
 إسنادي، وتركيب غتَ إسنادي.
التًكيب غتَ الإسنادي: وىو تركيب كلمات غتَ إسنادي، وقد  )أ 
يسمي عند بعض الباحثتُ بالتًكيب التقييدي: وىو ما كان بتُ 
جزأيو نسبة تقييدية بأن يكون أحد الجزأين قيدا للآخر، وقد يكون 
ة فيسما تركيبا إضافيا، وقد يكون بالوصف، أي: القيد بالإضاف
النعت فيسمى تركيبا وصفيا، وقد جعلوا من التًكيبات التقييدية 
الدصادر والصفات مع فاعلها وقالوا ىي في حكم التًكيبات التقييدية 
لأن الإسناد فيها غتَ تام، وعلى ىذا فهو ما لا يشتمل على فائدة 
ع التًكيب غتَ الإسنادي إلى تامة يحسن السكوت عليها، ويتفر 
 نوعتُ أيضا هما: 
 التًكيب الإضافي: ىو ما اشتمل على مضاف ومضاف إليو. )ٔ
التًكيب البياني: وىو ما كانت الكلمة الثانية موضحة معتٌ  )ٕ
الأول؛ ويذكر بعض الدارستُ لذذا التًكيب ثلاثة أنواع، وإذا  
نوع، كان قد حصل بينهم اتفاق في العدد، فقد اختلفوا في ال
 ٗٔفهناك من يرى أّن أنواع التًكيب البياني ىي: 
 التًكيب الوصفي: وىو ما تألف من صفة وموصوف. )أ (
 التًكيب التوكيدي: وىو ما تألف من مؤكد ومؤكد. )ب (
 التًكيب الدزجي: وىو ما تكون من امتزاج كلمتتُ.  )ج (
                                                             
 .٘ٗ), ٖٕٓٓ(جامعة الجزائر, ” الفائدة الإخبارية في التًاكيب الاسمية في اللغة العربية“دلوم محمد,  31
 .ٖٛ” الأنماط النح وية للجملة الاسمية في العربية من خلال كتابي: الفخري في اآدداب السلطانية، وقيام الدولة العربية الإسلامية,“رتيمة,  ٗٔ
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 ٘ٔوىناك من يرى أن التًكيب البياني يتكون من:  
التًكيب الوصفي والتًكيب التوكيدي اللذين سبق ما ذكر 
 هما، والتًكيب البدلي: الذي يتألف من البدل والدبدل منو. 
ولكن إذا كان التًكيب ىو اجتماع كلمتتُ أو   
أكثر لعلاقة معنوية ذات تأثتَ لفظي، فإن العلاقة الدعنوية 
العلاقة  بتُ طرفي التًكيب البياني ىي البيان والتوضيح، وىذه
تدرك بسهولة في التًكيب الوصفي، لأن الصفة تزيد في 
تبيتُ الدوصوف وتوضيحو، كما لصدىا في التًكيب التوكيدي 
والبدلي أيضا لأن من أغراض التوكيد رفع اللبس المحتمل، 
ومن أغراض البدل تبيتُ الدعتٍ بالحديث، أما التًكيب 
طرفيو لأنو  الدزجي فلا أعتقد أنو يكون علاقة بيانية بتُ
عبارة عن لرموعة من الحروف تدل على مسمى معتُ، 
يعطينا مركبا مزجيا لو وظيفة الاسم الدفرد في التًكيب 
اللغوي، وىناك تراكيب أخرى يدكن أن تكون ضمن 
التًاكيب البيانية العلاقة الدعنوية بتُ طرفي التًكيب فيها ىي 
ون من الحال البيان والتوضيح مثل: التًكيب الحالي: الذ يتك
وصاحبها، والتًكيب التمييزي: الذي يتكون من الدميَّز 
 والدميِّز.
وخلاصة القول أن التًاكيب البيانية تضم:   
التًكيب الوصفي والتوكيدي، والبدلي، والتًكيب الحالي، 
والتمييزي، ومن ىنا أكون قد استوفيت علاقة الاسم بالاسم 
                                                             
 .11), 3991(بيروت: المكتبة العصرية,  جامع الدّ روس العربية ,مصطفي الغلاييني 51
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دخل الحرف فيها؛ لأن في التًاكيب غتَ الاسنادية التي لا ي
الكلم قسمان: مؤتلف: وىو الاسم مع الاسم، والفعل مع 
الاسم، وغتَ مؤتلف كالفعل مع الفعل، والحرف مع 
وىذا ما عبر عنو الجرجاني بصريح العبارة في قولو:  ٙٔالحرف،
الاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبرا عنو، أو حالا منو، أو 
ف بيان، أو بدلا أو تابعا، أو صفة، أو تأكيدا، أو عط
عطفا بحرف، أو بأن يكون الأول مضافا إلى الثاني، أو بأن 
يكون الأول يعمل في الثاني عمل الفعل ويكون الثاني في 
حكم الفاعل لو أو الدفعول أو بأن يكون تمييزا قد جلاه 
فإذا استثنيت من كلامو ىذا  ٚٔمنتصبا عن تمام الاسم،
الأول: الجملة الاسمية  التًكيب الإسنادي وىو نوعان ىنا
التي تتكون من مبتدأ وخبر، والثاني: الجملة الاسمية التي 
تتكون من مبتدأ ومعمولو الذي سد مسد الخبر، واستثنيت  
كذلك العطف بحرف، فإّنتٍ أحصل على التًاكيب التالية: 
التًكيب التالي، والوصفي، والتًكيب التوكيدي، والتًكيب 
، والتًكيب التمييز، وىذه ىي البدلي، والتًكيب الإضافي
التًاكيب الاسمية المحضة، غتَ الإسنادية؛ فما ىو التًكيب 
 الإسنادي؟ وما ىي أقسامو؟
 التًكيب الإسنادي )ب 
ىو ما كان بتُ جزأيو إسناد أصلي ويشمل على فائدة تامة  
يحسن السكوت عليها، يتأّلف في أدني حد من ركنتُ هما: الدسند 
                                                             
 .ٗٓٔ), ٜٓٛٔ(دمشق: دار الجليل,  الدوجز في شرح دلائل الإعجاز في علم الدعاني ,جعفر دك الباب ٙٔ
 .), مقدمة الكتابٜٔٛٔ(لبنان: دار الدعرفة للطباعة والنشر,  دلائل الإعجاز في علم الدعاني ,عبد القاىر الجرجاني ٚٔ
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بذمع بينهما علاقة إسنادية ذىنية ويتمتَ  ٛٔمدة،والدسند إليو وهما ع
كل منهما بخصائص وشروط معينة، ويكونان ما يسمى جملة، 
حيث إن الكلمات عند تركيبها تشكل نظاما جزئيا ىو مستوى 
وقد فسر إبن يعيش مفهوم  ٜٔأبنية الكلام أو التًاكيب والجمل،
لمة مع التًكيب الإسنادي بقولو: ليس مطلق التًكيب تركيب الك
الكلمة إذا كان لإحداهما تعلق بالأخرى على سبيل الذي بو يحسن 
حيث إنو اشتًاط الفائدة الحاصلة من  ٕٓموقع الخبر وتمام الفائدة،
وراء الاسناد أو التًكيب الاسنادي الدفيد الذي تكمن أهميتو في عدم 
استطاعة أي لغة من اللغات أداء وظيفتها إّلا من خلالو لأّن اللغة 
ليست كلمة واحد أو كلمات غتَ متًابطة، ولن تنجح في أداء 
وقد  ٕٔالصورتتُ،مهمتها الاتصالية لو كانت على إحدى ىاتتُ 
عرفو السكاكي بقولو: ىو تركيب الكلمتتُ أو جرى لرراهما على 
وجو يفيد السامع لضو: (عرف زيد) ويدسى ىذا جملة فعلية، أو (زيد 
ومن ىنا فإن  ٕٕعارف وزيد أبوه عارف) ويسمى ىذا جملة اسمية،
 ىذا التًكيب على حسب تعريف السكاكي ينقسم إلى قسمتُ هما: 
 علي الإسناديالتًكيب الف )ٔ
وىو الذيئة التًكيبية الدبدوءة في الأصل بفعل تام سواء  
أكان مبنيا للمجهول أو مبنيا للمعلوم، سواء أكان متعديا أم 
لازما، أي: ىو ما كان الدسند فيو فعلا شريطة تقدمو على 
                                                             
 .ٖٙ), ٜٜٗٔ(الجزائر: ديوان الدطبوعات الجامعية,  الإحاطة في النحوصالح بلعيد,  ٛٔ
 .ٓٓٔ), ٕٓٓٓ(الجزائر: دار القصبة للنشر,  مبادئ اللسانيات ,خولة طالب الإبراىيمي ٜٔ
 .ٕٚ), ٕٔٓٓ(لبنان: دار الكتب العلمية,  شريشرح الدفصل للزلس ,ابن يعيش ٕٓ
 .01 ,).d.n ,القاىرة: الدطبعة الفنية عابدين( 2 .lov ,النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم ,محمد صلاح الدين ٕٔ
 .ٕٗ), ٖٜٚٔ(مطبعة البابي الحلبي,  مفتاح العلوم ,السكاكي ٕٕ
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الدسند إليو، وىو الذي "يكون الدسند فيو دالا على التجدد أو 
وىذه  ٖٕإليو بالدسند اتصافا متجددا،الذي يتصف فيو الدسند 
الذيئة التًكيبية ىي الدعروفة بالجملة الفعلية التي برمل الّسمات 
 اآدتية:
أن يتقدم الفعل على فاعلو، ألا يحذف الفاعل، ألا يلحق  -
بالفعل علامة التثنية أو الجمع إذا كان الفاعل مثتٌ أو جمعا 
 ظاىرا.
 التًكيب الاسمي الإسنادي )ٕ
ة التًكيبية الدكونة في أبسط صورىا لشا يعرف وىو الذيئ 
بالدبتدأ والخبر، يكون ركنا الإسناد فيو اسمتُ، أو ما ىو 
 ٕٗبدنزلتهما، أي: ىو تركيب الاسم مع الاسم لعلاقة إسنادية،
 وىو ما يعرف بالجملة الاسمية.
 اختيار التًاكيب اللغوية .ٖ
 :ٕ٘ينبغي عند اختيار التًاكيب اللغوية مراعاة ما يلي
 اختيار التًاكيب اللغوية البعيدة عن التكلف والتصنع )ٔ
اشتمال التًاكيب عن الظواىر الصوتية التي يعايشها الطفل  )ٕ
 استماعا وبردثا
 قصر التًاكيب وبساطة بنيتها، وتدرجة في الطفل )ٖ
 استخدام التًاكيب الأكثر شيوعا في الاستخدام اللغوي الدعاصر )ٗ
الأكثر شيوعا في الكتابات التي التدريب على استعمال التًاكيب  )٘
 يتوقع قراءة التلاميذ لذا
                                                             
 .ٜٗ–ٛٗٔ), ٕٗٓٓ(القاىرة: دار الغريب,  الجملة الوصفية في النحو العربي ,صلاحشعبان  ٖٕ
 .ٖٚ” في اآدداب السلطانية، وقيام الدولة العربية الإسلامية, الأنماط النح وية للجملة الاسمية في العربية من خلال كتابي: الفخري“رتيمة,  ٕٗ
 .62–521 ,مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسيطعيمة,  ٕ٘
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 التدريب على التًاكيب التي وردت في النص الأساسي في الدرس )ٙ
 تفضيل التًاكيب التي يدكن استعمالذا مع أكبر عدد من الدفردات )ٚ
 تقديم التًاكيب الأسهل شرحا وتوضيحا من الدعلم )ٛ
في السلوك اللغوي البعد عن الشاذ في القياس حتى يرسخ الدطرد  )ٜ
 للطفل.
تقديم التًاكيب من السَّ هل إلى الصَّ عب وإلى وينبغي   
الأكثر صعوبة، ومن الضَّروري إلى الأكثر ضرورة، ويقول ابن 
خلدون: "اعلم أنَّ تلقتُ العلوم للمتعّلمتُ إنمَّ ا يكون مفيًدا إذا  
 ٕٙكان على التدرّج شيًئا فشيًئا، وقليلا ًقليلا.ً
 مل والتًاكيبالفرق بتُ الج .ٗ
يشيع في لرال تعليم النحو اصطلاحان هما: الجمل والتًاكيب.  
 ٕٚفما الفرق بينهما؟ يلخص لنا محمد الخولي ىذا الفروق فيما يلي:
الجملة قول حقيقي في حتُ أن القالب (أو التًكيب) ىو الصيغة  )أ 
 الكامنة خلف الجملة.
نطقها أو يوجد في أية لغة عدد لا نهائي من الجمل التي سبق  )ب 
التي سيقع نطقها في الدستقبل، أما عدد القوالب في أية لغة فهو 
 عدد لزدود ومعروف.
لكل جملة قالب واحد يطابقها، ولكن لكل القالب عدد لا  )ج 
نهائي من الجمل التي تطابقة. فإذا قلنا (نام الولد نوما) فهذه 
الجملة يقابلها قالب واحد: فعل+فاعل+مفعول مطلق؛ ولكن 
 ٕٛقالب الأختَ تتطابق معو ملايتُ الجمل في اللغة.ىذا ال
                                                             
 .ٜٛ٘.), d.n(بتَوت: دار الجيل,  مقدمة ابن خلدونعبدالرحمن بن محمد,  dnaبن خلدون ا ٕٙ
 .816 ,الدرجع في مناىج تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخري ,ىريدي dna ,مدكور, طعيمة ٕٚ
 .ٜٔ–ٛٔٙىريدي,  dna ,مدكور, طعيمة ٕٛ
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 ماذا ندرس من قواعد اللغة؟
 لا ندّرس كل قواعد اللغة )ٔ
 ندرس القواعد الوظيفة أولا )ٕ
 ٜٕندرس القواعد التعليمية. )ٖ
 
 الفرق بين لتراكيب والقواعد  
 القواعد التركيب الرقم
 نظرية وظيفة 1
 ما يحتاج إليه لتعّلم اللغة  ما يحتاج إليه لتعّلم اللغة  2
 تعليم القواعد مباشر تعليم للقواعد غير مباشر 3
  
 ٖٓالفرق بين القواعد التعليمية والقواعد العلمية
 القواعد العلمية القواعد التعليمّية الرقم
 للمتخصصين للمتعلمين 1
 تعّلم عن اللغة تعّلم اللغة 2
 ومعاريفمعلومات  وسيلة تعلم وليست هدفا 3
تركز على التراكيب الدركزية  4
 دون الذامشة
 تهتم باستخلاص القواعد
 تهتم بالتوصيف والتفصيلات تقدم اللغة على القاعدة 5
 تهتم بالشمول والاستقصاءتركز على مواطن وقوع  6
                                                             
 .ٙٙٔ), ٕٔٔٓ(الرياض: الدملكة العربية السعودية,  إضاءات لدعّلم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاعبد الرحمن بن إبراىيم الفوزان,  ٜٕ
 .ٚٙٔالفوزان,  ٖٓ
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 الأخطاء
لا تهتم بالتوصيف  7
 والتفصيلات 
 تهتم بالتأويل والتفصيلات
قد تشتمل على التعقيدات  تتسم بالسهولة والبساطة  8
 والصعوبة
تركز على الجوانب الأكثر  9
 ارتباطا بالحاجات الاتصالية
 
مدخل يسلكه الدتعلم  11
 لاكتساب اللغة
 
لا تطمح إلى الشمول ولا  11
 تسعى إليه
 
ما يمكن تعليمه لا ما يجب  21
 تعلمه
 
 
عند برليل كتاب أو تقويم ما ومن الأسئلة التي يدكن طرحها  
يلي: ىل تبدأ الدروس الأولى بالتدريب على الدفردات أم تراكيب؟ ما 
متوسط عدد مكونات ىذه التًاكيب؟ ما نسبة التًاكيب البسيطة؟ 
وما نسبة تلك التي يشيع فيها مكملات؟ كم عدد الجمل التي ترد في  
ددىا في كل كل تركيب في الدروس الأولى؟ وما مدى التناسب بتُ ع
 التًكيب؟
يقصد بالتًاكيب اللغوية التًاكيب النحوية، إذ إن من الدهمات  
الدطالب بها معلم العربية أن يعلم طلابو قواعد اللغة بصرفها ولضوىا. 
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توجد في علم اللغة الحديث عدة نظريات لضوية منها: النظرية التقليدية 
 رية التحويلية.ونظرية الدكونات الدباشرة ونظرية القوالب والنظ
 النظرية النحوية )ٔ
توجد في علم اللغة الحديث عدة نظريات لضوية يحسن   
بنا سرد بعضها لدا لذا من علاقة وتأثتَ على تعليم التًاكيب 
اللغوية. ومن ىذه النظريات النظرية التقليدية ونظرية الدكونات 
 الدباشرة ونظرية القوالب والنظرية التحويلية. وسنعطي فيما يلي
 لمحة موجزة عن كل نظرية.
 النظرية التقليدية )أ 
وىي النظرية التي تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف.  
وتنقسم الاسم إلى أنواع صرفية وأنواع وظيفة. وتقسم الفعل 
إلى أنواعو الدعروفة من لررد ومزيدة وصيح ومعتل ولازم ومتعد 
وماض ومضارع وأمر ومبتٍ ومعرب ومرفوع ومنصوب 
وتقسم الحرف إلى أنواع منها حرف الجر وحرف ولرزوم. 
العطف وحرف الشرط إلى غتَ ذلك. ومعظم كتب القواعد 
 ٖٔالعربية القديدة والحديثةتتبع ىذه النظرية.
 نظرية الدكوِّنات الدباشرة:  )ب 
تنظر ىذه النظرية الحديثة إلى الجملة على أنها مكونة من  
ون بدوره من جزأين، كل جزء من ىذين الجزأين الأختَين مك
جزأين أيضا. وىكذا إلى أن نصل إلى الكلمة الدفرودة. فلو 
نظرنا إلى الجملة (ىذه التفاحة حلو طعمها)، فإننا نستطيع 
أن نقسمها إلى جزأين هما: ىذه التفاحة + حلو طعمها. 
                                                             
 .ٔٙ), ٜٜٛٔالعربية السعودية,  (الرياض: الدملكة أساليب تدريس اللغة العربية ,محمد على الخولي ٖٔ
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ولو نظرنا إلى (التفاحة) لوجدنا أنها تتكون من ال + تفاحة. 
ىا تتكون من (طعم + ولو نظرنا إلى (طعمها) لوجدنا
 ٕٖىا).
 نظرية القوالب: )ج 
ترى ىذه النظرية أن الكلمات يدكن تصنيفها بطريقتتُ:  
إحداهما صرفية والأخرى لضوية، أي وظيفة. كما ت َُعرِّف ىذه 
النظرية الأنواع النحوية على أساس ما تشغلو في القالب. 
وعلى سبيل الدثال، تتكّون الكلمة اسما إذا أمكن وقوعها في 
الخانة الفارغة في الجملة اآدتية: ىذا ىو أل ______ . 
وتكون الكلمة فعلا إذا أمكن وقوعها في الخانة الفارغة في: 
يستطيع أن ______ . وتكون الكلمة حرفا إذا لم تكن 
 اسما أو فعلا.
 النظرية التحويلة )د 
ىذه نظرية لغوية حديثة ظهرت في الخمسينات من القرن  
الدتحدة الأمريكية. ولقد تناولذا مؤلف  العشرين في الولايات
ىذا الكتاب في كتابتُ أحدهما باللغة الالصليزية واآدخر باللغة 
العربية. فمن شاء التفاصيل يدكن أن يرجع إليهما وهما 
مذكوران في قائمة الدراجع في آخر الكتاب. ولكن ىنا 
 نكتفي بإعطاء فكرة موجزة عن ىذه النظرية:
كّل جملة تركيب ظاىر وتركيب حسب ىذه النظرية، ل )أ 
 باطتٍ.
                                                             
 .ٕٙالخولي,  ٕٖ
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يتحول التًكيب الباطتٍ إلى التًكيب الظاىري بوساطة  )ب 
 قوانتُ برويلة بعضها إجباري وبعضها اختياري. 
تمتاز ىذه النظرية وقواعدىا بأقصى درجات الوضوح  )ج 
والبعد عن الضمنية لأنها تضع كل خطوة برويلية في 
 ا.قانون، فلا شيئ يذكر ضمنا أو يحذف ضمن
تتبع ىذه النظرية الشكل العملي من حيث التًميز  )د 
 والاختصارات والصيغ والأرقام.
 النظرية الأربع والتدريس )ٕ
من الدمكن الاستفادة من النظريات الأربع الدذكورة في  
 :ٖٖتعليم التًاكيب اللغوية على النحو اآدتي
كل ما تعطيو لنا النظرية التقليدية من تصنيفات وأحكام  )أ 
مفيدا لدعلم العربية؛ بل  أمرا لا غتٌ عنو. فأنواع يعتبر 
الفعل وأنواع الاسم وأنواع الحرف والوظائف النحوية من 
فاعل ومفعول ومبتدأ وخبر وما شابو ىذا تفيد الدعلم 
وتيسر لو عملو وتفيد الدتعلم وتقرب إليو تعلم اللغة. 
 والدهم ىو أن يختار الدعلم الدهم ويؤجل غتَ الدهم.
رية الدكونات الدباشرة فمن الدمكن الاستفادة من أما نظ )ب 
تطبيقها في برليل الجملة و في تعوض أجزائها. إذ من 
الدمكن أن نعطي الطلاب تمرينات على تعويض كل  
 كلمتتُ بكلمة واحدة مع المحافظة على بناء الجملة.
أما نظرية القوالب فهي تقدم لنا خدمة لشتازة في الدران  )ج 
بيات اللغوية تستدعي التكرار مع على القالب. فاتدر 
                                                             
 .ٗٙ–ٖٙالخولي,  ٖٖ
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التعويض. فمن الدمكن أن نكرر قالبا ما مع تعويض 
الاسم في كل مرة. فإذا كانت الجملة (ىذا ولد لرتهد)، 
فمن الدمكن أن نكرر الجملة مع تعويض كلمة ( ولد) 
بسلسلة من الكلمات الدناسبة مثل طبيب، معلم، مزارع، 
ب جملة لستلفة في كل عامل طالب، تلميذ. فيعطينا الطلا
 مرة على ىذا النحو:
 ىذا طبيب لرتهد
 ىذا مزارع لرتهد
 ىذا عامل لرتهد
 ىذا طالب لرتهد
 ىذا تلميذ لرتهد
أما النظرية النحويلية فتعطينا الأساس النظري لتمارين  )د 
مهمة من مثل برويل الجملة الدثبتة إلى منفية وبرويل 
الإخبارية إلى  الجملة الاستفهامية إلى إخبارية و برويل
استفهامية وبرويل الجملة الاسمية إلى فعلية والفعلية إلى 
 اسمية وىكذا.
 مستويات الدراسة .د 
يتفاوت خبراء التعليم في برديد القدر أو الدعيار بالنسبة   
لدستويات الدراسة. وقد قسم الحديدى ىاتتُ الدرحلتتُ إلى أربعة 
 ٖٗمستويات:
 الدستوى الابتدائى  )ٔ
 توسطالدستوى الد )ٕ
                                                             
 .ٖٓ), ٖٕٓٓ(القاىرة: مكتبة وىبة,  اللغة العربية للؤجانب (من النظرية إلى التطبيق)الدرجع في تعليم محمد عبد الرؤوف,  dnaفتحي على يونس  ٖٗ
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 الدستوى الدتقدم  )ٖ
 الدستوى النهائى أو الأختَ.  )ٗ
والدستويان الأولان يكونان الدرحلة الأولى والدستويان الأختَان  
 يكونان الدرحلة الثانية.
 ٕٓ٘وأشار الحديدى كذلك إلى أن كل مستوى يحتاج إلى  
(ألف) كلمة تعلم. بالإضافة إلى أنو ذكر أنو ينبغى  ٓٓٓٔساعة، و 
كلمة جديدة كل عشر الكلمات مألوفة للدارس في أن تقدم  
 الدستويتُ الأولتُ، وكل عشرين كلمة في الدستويتُ الأخرين. ك
 الدستويات الأربعة: مناهج
 في الدستوى الأول الابتدائى يشتمل الدنهج على:
 إعداد الطالب لتعلم العربية )ٔ
 السيطرة على مهارات الاستماع والنطق )ٕ
 كتابةبناء مهارات القراءة وال )ٖ
 تعلم بعض مبادئ الإملاء التي تكتب بدقتضاىا الكلمات والجمل.  )ٗ
 وفى الدستوى الدتوسط:
منهج ىذا الدستوى يهيئ الطالب لسيطرة أكثر على مهارات  
الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة، وعلى التًاكيب اللغوية 
 الصحيحة.
 وفى الدستوى الدتقدم: 
صوص الأدبية، وعلى كتابة التعبتَ،  يشتمل الدنهج على قراء الن 
كذلك يؤكد الدنهج على التًاكيب اللغوية الصحيحة، كما يؤكد 
 على استخدام الدعاجم، وبطاقات الفهارس.
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أما في الدستوى الأختَ: فيشتمل الدنهج على عمق أكثر في مهارات 
 ٖ٘القراءة، والكتابة، واستخدم الدعجم، كما في الدستوى الدتقدم. 
 
طعيمة مستويات تدريس الدفردات في برامج تعليم اللغة  يقتًح  
 ٖٙالعربية للناطقتُ بلغات أخرى فيما يلي:
 كلمة للمرحلة الابتدائية.  ٓٓٓٔ/ٓٓ٘ -
 كلمة للمرحلة الدتوسطة  ٓٓ٘ٔ/ٓٓٓٔ -
 كلمة للمرحلة الدتقدمة.  ٕٓٓٓ/ٓٓ٘ٔ -
بناء على الدستويات الدذكورة من خلال الحديدى أو طعيمة،   
فمن الدمكن أّن تعليم التًاكيب للمرحلة الدتقدمة ىي للطلبة الجامعية بقسم 
تعليم اللغة العربية أو الأدب العربي. وأما مواضع التًاكيب فكما ذكرىا 
ية الكاتب في سبق. وأخذ الكاتب مواضع التًاكيب الددروسة في مادة دراس
أن  ٖٚالجامعة مالانج الحكومية، -"تركيب مكّثف" بقسم تعليم اللغة العربية
" ىي: أنماط التًاكيب والجمل (جملة إسمية، ٔمواضع في "تركيب مكثف 
وجملة فعلية، وتركيب عطفي،و تركيب وصفي، وتركيب إضافي)، والنفي 
يل، ) فهي: الدفاعل/الدفاعٕوالاستفهام. وأما مواضع في "تركيب مكثف 
 والتًكيب العددي، والتًكيب التوكيدي، والنواسخ، والنداء.
الظاىرة التي تتعّلق بتعليم التًاكيب الواقعة بقسم تعليم اللغة العربية في  
إندونيسية خاصة ىي أن لزتوى التًاكيب جزء من مادة النحو، ولذلك 
                                                             
 .ٖٔالرؤوف,  dnaيونس  ٖ٘
 .ٜٙٔ), ٜٜٛٔ(الرباط: إيسيسكو,  تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها ,رشدي أحمد طعيمة ٖٙ
 ,8102 ,6 rebmevoN dessecca ”,MU barA artsaS nasuruJ | hailuK ataM“  73
 ./hailuk-atam/di.ca.mu.artsas.bara//:ptth
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عات يكون تعليم النحو مشتملا على تعليم التًاكيب، مع أّن في بعض الجام
تكون فيها مادة التًاكيب كمثل في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة مالانج 
 الحكومية. 
 الخلاصة
 الاختتام
 بعد البيان السابق، يقدم الباحث الخلاصة فيما يلي:  
خطط التعليم لمجموعة الدراسة بالدوضوعات الدقرر الدراسي ىو  -
الأساسية والدواد المحددة التي تشمل معايتَ الكفاءة والكفاءات 
التعليمية، والدؤشرات والتقييمات ولسصصات الوقت والدصادر 
 التعليمية التي طورتها كل وحدة تعليمية.
مدّرس في تعليم التًاكيب نوعان هما  يدّرىاالمحتوات التي يدكن أن  -
 تركيب إسنادي، وتركيب غتَ إسنادي.
اّتفق عليها ليس ىناك برديد أو معيار مستويات التًكيب التي  -
الخبراء إما للمستوى الابتدائي أو الدتوسط أو الدتقدم أو النهائى أو 
الأختَ، ولكن يدكن أن يحددىا بساعات وكلمات التى أخذىا 
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